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Nemesné Müller Mária: „A cheltenhami új nevelési kongresszus tanul-
ságait'" ismerteti tanulmányában. Az új nevelés eszméje lassabban terjed, 
mint várták volna, pedig irányelvei és az eljárások helyesek. Erre bizonyíté-
kot szolgáltat Dánia és Anglia. Aggasztó tünet azonban, hogy az új iskola 
legnagyobb megbeesülői és az elvek legerősebb követői a japánok, kínaiak, 
négerek. Ez intelem Európa számára. Majd részletesebben ismerteti Kolumbia 
rohamos fejlődését a nevelésügy terén, amelyet a nálunk is járt Nieto Ca-
ballero, a tudós és politikus indított meg és fejlesztett tovább. Segítségére 
volt ebben Docroly is, személyes megjelenésével. 
A folyóirat irodalom rovata a szokott kiváló könyvismertetések és érté-
kelések sorozata. 
A Jövő Utjain f. cvi 5. számának cikkei: Ligeti Boriska tanulmánya: A 
boldog ember lélektana címmel. Boldog az, aki annak érzi magát, nem akit 
annak tartanak; teljesen szubjektív érzés. A boldogság érzését akadályozó 
körülmények: súlyos betegség, tartós testi fájdalmak, elsőrendű életszükség-
letek hiánya, fizikai és szellemi rabság. Lelkünk alaptónusa velünk szü-
letett. De nevelés és önnevelés által irányítható. A munkát, a foglalkozást 
hivatásérzettel kell végezni, nem csupán kenyérkeresetnek tekinteni. Feltét-
lenül szükséges a boldogság érzéséhoz a vallásos hit. A boldogság egyik 
akadálya az önzés. Vizsgálja azután a boldog házasság és a boldog nő felté-
teleit. S. Kis Terézia konkrét eseteken ismerteti a tanyai magyar gyermekek 
szociális jielyzetés és ilyen körülmények között lefolyt nevelő munkájának 
egyes megragadó képeit, öröm olvasni záró sorait: „Sok nehézség, sok küz-
delem, sok önmegtagadás, fáradtság, a tanyai kis magyarok nevelése, de mert 
nehéz, az eredmény annál boldogítóbb." H. Révész Margit: A jellem fejlődés 
útjáról írt. Elemzi a jellem kialakulásának fázisait, a fejlődés zavarait, 
a jellemfejlesztő eljárások irányait. Dénes Magda A tesztmódszer határai cím 
alatt rámutat a tesztek néhány hibájára. A lelki kutató közvetlen megfigye-
lésből induljon ki, s a teszt eredményét ehhez mérje, mert hiszen a tesizt egy-
oldalú, mesterkélt körülmények közé helyezett egyének vizsgálata. A teszt-
eljárást kizárólagosan használni hiba. Nyilas Vera cikke a Cselekvés és 
intelligencia összefüggésére mutat rá. Innen ered a „cselekvő iskola", a 
„munkaiskola" azon törekvése, hogy az ismereteket nem mechanikusan, hanem 
a gyermek cselekvő munkája útján akarják megszereztetni. Piaget egy lélek-
tani ¡kísérletét ismertetve, arra az eredményre jut, hogy a nevelő feladata 
a gyermek aktivitásának felébresztése és irányítása, továbbá a motorikusán 
kialakult ismeret megfogalmaztatása, tudatossá tétele. Sz. Weress Jolán az 
Erdélyben fiatalon meghalt Balázs Ferenc munkásságát méltatja, amely mun-
kásság a Vidékfejlesztő Szövetkezetben él tovább. Végül a folyóirat közli egy 
bécsi anya beszámolóját ma 17 éves fiának lelki fejlődéséről. Érdekes meg-
figyelni, miként lesz a gyermek vad és durva, s egyik tanárának okos, 
nevelő eljárásával miként alakul át békés és szolgálatkész ifjúvá. 
Nevelésügyi Szemle f. évi június—szeptemberi számának első cikke: 
A fiúk és leányok nevelésének eltérése a középiskolában, Zibolen Endrétől. 
A nőnevelés célja mindenkor az volt, hogy jó háziasszonyok és jó anyák 
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